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RESUMEN 
Se registra por primera vez en el Perú la presencia de Rail/ietina (R) demeraríensis (Daniels , 1895) en 
Rattus rattus norvegicus del Distrito de San Martín de Porres, en el Departamento de Lima. 
ABSTRACT 
It is registe red by lirst time in Peru, the occurrence 01 Rail/ietina (R) demerariensis (Daniels , 1895) in 
Rattus rattus norvegicus Irom the district 01 San Martín de Porres in the department 01 Lima . 
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INTRODUCCION 
La fauna cestodológica de roedores y en 
eSjJccial de Rartus no es muy conocida en el 
Perú; en la actual idad só lo se conoce a 
Hvmen olepis dimil1ura (Rudol phi, 18 19) 
Blanchard, 189l. 
La rata es un importante re servorio ele or­
ganismos infec~¡mte s para el hombre y los ani­
male s domésticos, dentro de los cuales los pa­
rásitos ti enen un rol importante; por este mo­
tivo. decidimos iniciar una inve st igación para 
co nocer las e species de céstodes que infectan 
el intestino y su relación con las enfermeda­
des parasitarias del hombre. 
C omo resultado, en ste trabajo damos a 
conocer el ha l la z go de RaillierillCl (R ) 
demerariens is como un nuevo céstode en 
Rarrus rarrus norvegicus en el Perú. 
MATERIAL Y METODOS 
Se capturaro n once especímenes de Ratrlls 
rCl{{US l10rvegiclIs en la ribera del río Rímac. 
Di strito de San M artín de Porr s, L ima, en ­
contrando parasitado a uno de ellos. Se co­
lectaron dos cés tode s del intestino del gado. 
los que se prensaron y fijaron en alc oho l d ' 
70'1c, se color-.:aron con carmín acético de 
Semichon y Hematoxylina de Delafield , se 
deshidrataron en series 'uces i vas de alcohol 
etílico has( e l absolulo. cl ari ficaron en xilol 
y se montaron con bálsamo de C anadá. Los 
dibuJos se hicieron con una Cámara lúcida y 
las medidas con ocular mic rométrico de las 
marcas Carl Ze iss . 
La s medidas se presentan en milímetros 
sa lvo que se indique otra forma; primero se 
anota e l promedio y luego el rango entre pa­
réntesis. 
Los especímenes se encuen tran de posita­
dos en el Mus'o de Historia almal MSM, 
con el N° 1710. 
RESULTADOS 
Descripción: 
Mide 32,S (30 - 35) cm de la rgo por 1, J 9 J 
(0,6 18 - 1,763) de ancho. colex de forma 
ovalada , mi e 0,186 (0,173 - 0, J 98) de largo 
por 0,228 (0,213 - 0,244 ) de ancho; pre sen ta 
un rostel o retrácti l. armado de una doble co­
rona form ad a por 122 gLlIlch os. Los ganchos 
miden 0,0 16 (0,0 15 - 0 ,0 17) dI.: largo porO,002 
de ancho. Ven losas li ge rame nle ovoideas, 
miden 0,047 el diáme tro may or y 0,045 e l 
menor. C ue ll o de lgado , n1Íde 2,196 de largo 
por O,LB (0,21 -' - 0,24-') de ancho. 
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Figs.1 - 4: Rail/ietina (R.) demerariensis. Fig. 1. Escolex. Fig. 2. Proglótido maduro. 
Fig. 3. Atrio genital. Fig. 4. Cápsula ovígera. 
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ESlr ' bila con segmen tos craspedo tos. Los 
proglótidos inmaduros miden 0,072 (0,051 ­
0,092) de largo por 0,438 (0,367 - 0,510) de 
ancho Los proglótidos maduros igualmente 
más anchos ljt: c largos, miden 0,229 (0,204 ­
O:¿:;') de largo por 1,223 (1,060 - 1,386) de 
ancho. El poro genital se localiza en e l tercio 
anterior de l proglótido . 
E[ saco del cirro es piriforme, de pos ic ión 
dorsa l a la vag ina, mide 0 ,097 (0,092 - 0 , 1 02) 
de largo por 0,056 (0,051 - 0,061) de ancho 
en su extremo dis tal. E l cirro es inerme , mide 
0,054 de largo , continúa con el vaso deferen­
te li geramente sinuoso en el interior de l saco 
del cirro y luego c;~l~riormente en forma 
s inuosa. 
Los testículos en número de 24 (22 - 26), 
6 (4 - 8) pora les y J ~ ( 16 - 20) antiporal es. se 
localizan e n la parte ce ntral del prog16üdo , 
son casi es féri cos y miden 0.043 (0,032 ­
0,056) de diámetro. 
El ovario, con varias lobul acio nes, es tá 
di v idido en do s porciones. L a g[ándula 
vite lógena es una masa compacta que se loca­
liza posterior al ovario. 
E l proglótido grávid o es li geramente más 
ancho qu largo, m ide [ ,28 1 (0,882 - 1,682) 
de largo por 1,652 (1,54 1 - 1,763) de ancho, 
contiene 232 (225 - 238) cápsul as ov fgeras, 
cada una con 4 - 8 huevos. Las cápsulas 
ovíge ras miden 0,143 (0, 102 - 0,184) de largo 
por 0 , 127 (0,082 - 0,1 73) de anc ho, éstas van 
aum.' lltando de tamaño en los proglótidos fi­
nak: . Los primeros proglót idos g rá idos con­
tien ~ 1l cápsula~ ovígeras sólo n la parte cen­
tra l, en cambio , 10<, distales las contienen has­
ta rebasar los conductos excretores; estas cáp­
sulas se muestran muy Juntas entre sí , adop­
tando una forma poligonal. 
DISCUSION 
E l género Rail!icrlllCl agrupa a césrode 
que parasitan a mamíferos y aves . Una spe­
c ie, Railli eril1C1 ( R) lIIadagasca ricllsis 
(Davaine, 1869) Fuhrmann, 1924 tiene impor­
tancia médica, pero su di st ribución con'es pon­
Pnn'cr rc:g islru ~n d P~,.Li de R,,¡lilelll/t1 
de a Africa y A sia. En América neotropic al 
se ha señalado la ex istenc ia de Raillietina (R.) 
demc ro riensis en roedores s il vestres en tre 
otras especies animales yen humanos. 
Son sinónimos: RaillielÍllu Lfuirensis León, 
1938 ; Roillieril1.a (R) luisaleolli Dollfus. 
1939: Raillielilw (R .) equadoriellsis Dollfll s, 
1939; Raillierilla (R. ) hrw17pri Dollfus, 1939; 
Roillicrina (F ) leoni D ollfus, 1939. 
En el Perú, se conoce la exis tencia de :2 
especies de Ra illieli lla: Roillirincz (R. ) 
dCl11eroricl1sis (Daniel s, 1895) Joyeaux & 
Baer, 1929 que paras ita a H"dro chaeris 
hvdroc/¡aeris del Manu (Madre de D io s) 
(Tantaleán , 1994), y de Railli erillu (R) 
Irinitatae (Cameron & Reese l, 195 1) Baer & 
Sanda rs, 1956 (Dunn, 1962) que paras ita a un 
primat\:.' . Cal/iccbus cuprcus, procede nte de l 
departamento de Loreto. 
Los espec ímen s que identificamos aquí 
como Roillicrina (R.) dcmerariensis tienen las 
mismas caract erís ticas anatóm icas y 
mcn ~ urab les se iialadas en al teriores estud ios 
por otros autores, como son e l número de gan­
cho ~ en el roste lo , posic ió n del poro gen ita l, 
número de tes tículos y cápsula' ovíge ras , 
Baylis ( 1947); Dollfus (1940a, b) ; Kouri el 
al. ( 1974); Rego ( 1967). 
Sin embargo, ex isten algu nas dife renc ias 
en e l tamai10 del ésco lex que se expl icarían 
ya sea por la edad del gusano o por e l exces i­
vo ap lanam iento al que se somete el parási to 
antes de la tinción. 1hallazgo de Raillietilla 
(R.) dCl71 craricnsis en ratas de Lima es im­
portante desde el punto de vi sta médico, pu s 
se ha señalado a esta espec ie como parásita 
del hombre en varios países american s, como 
Ecuador, Cuba . El hecho que hayamos encon­
trado una sola rata infectada nos indicaría la 
posibilidad de que la in fecc ión haya ten ido 
luga r en ot ra local idad y que el anima l infec­
tado hay a s ido tras ladauo entre [a carga de 
algún viaje ro . 
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